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Dengan hadirnya internet serta teknologi yang semakin canggih, membuat 
perubahan dalam organisasi media. Media lama seperti seperti koran,televisi, dan 
radio mulai mengembangkan bisnis media mereka ke arah digital atau disebut 
Media baru (new media). Media daring menjadi salah satu inovasi dari munculnya 
media baru berbasis internet yang memberikan berbagai keuntungan bagi media 
dan pengguna karena dapat memberikan konten multimedia berupa teks, video, 
audio, dan lainnya sehingga lebih beragam dan interaktif. Berdasarkan riset dari 
We Are Social tahun 2020, masyarakat Indonesia lebih menyukai berselancar di 
internet dengan 99% aktivitas yang dilakukan yaitu menonton video secara 
daring. Media daring pun turut memasukkan konten video dalam situs mereka. 
Okezone.com merupakan salah satu portal berita daring pertama milik PT Media 
Nusantara Citra Tbk (MNC). Berdiri sejak 1 Maret 2007, Okezone memberikan 
beragam informasi untuk masyarakat seperti news, finance, lifestyle,celebrity, 
sports, technology, travel, food, dan lainnya dengan berbagai macam format 
seperti artikel, foto serta video. Untuk mengemas informasi dalam bentuk video, 
dibutuhkan seorang video editor yang bertugas untuk menggabungkan hasil 
rekaman agar mampu menceritakan kisah yang lebih efektif. Oleh karena itu, 
laporan ini akan membahas mengenai proses kerja magang sebagai video editor 
dalam membantu tim video di Okezone.com agar situsnya tetap memberikan 
berita terbaru setiap harinya. Selama melakukan kerja magang, penulis dapat 
mengetahui proses alur kerja seorang video editor dalam industri media daring, 
mendapatkan pengalaman baru terkait dunia kerja, serta mengimplementasikan 
ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan. 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
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